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Planteavlen 1938.
Af K onsulen t H. L a n d  Jensen.
1938 var for P lanteavlen et godt A ar, hvad angaar 
P roduktionens Størrelse. E fter et meget barsk  og tørt 
F o ra a r  fulgte en frodig Sommerperiode, der gav gode 
U dviklingsbetingelser for A fgrøderne og som navnlig 
var gunstige for K ornavlen, der blev s tø rre  end noget 
tidligere A ar. Betydningen af en sto r K ornhøst plejer at 
ligge udenfor enhver D iskussion, og det e r da ogsaa givet, 
a t for L andbruget som Helhed h a r den gode H øst været 
et virkeligt Aktiv. Men Høsten var ogsaa god ude i V er­
den, og trods K ornordningen viste O verproduktionens 
V irkn inger sig paany indenfor vore L andegræ nser. F o r 
de kornsæ lgende L andbrug , hvis A ntal e r stigende efter 
Svineproduktionens N edskæring, voldte de svigtende A f­
sæ tningsm uligheder og lave P rise r  meget betydelige V an­
skeligheder.
Tabel 1. T em p era tu r -  og N ed b o rs fo rh o ld  1938.
Afvigelse fra Normalen
Celsius Gr. Nédbør •/»
J a n u a r 1938 ................ .............. + 2 , 1 +  36
F e b ru a r ....  ................ ..............  + 2 , 0 + - 29
Marts ... ............ .............. + 4 , 4 -+  54
April —  ................ .............. + 0 , 8 -f- 05
Maj — ................ ..............  + - 0 ,6 +  19
J u n i ....  ................ ..............  s -  0,4 +  11
Juli ................... .............. + 0 , 1 +  6
August —  ................ .............. +  2,6 +  26
Sep tem ber —  ................ ..............  + 1 , 9 s -  23
Tabel 1 angiver i grove T ræ k  de enkelte M aaneders 
Tem peratur- og Nedbørsforhold*). V ejret var meget mildt 
i det tidlige F o raa r. A pril havde stæ rk t svingende Tem ­
pera tu rer, der i Gennem snit dog naaede lidt over Nor-
*) Se n æ rm e re  i T idssk r if t  f. L. 1938, Side 832.
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malen. Maj var gennem gaaende ret kolig, og endnu i 
J u n i kneb det med at naa  op paa norm al T em peratur. 
A ugust var meget varm, og E fteraarsm aanederne var lige­
ledes milde. Som saa  ofte før er det dog navnlig  Ned- 
børstallene, der k a rak te rise re r V æ kstbetingelserne bedst. 
Frem hæ ves m aa isæ r den meget tø rre  F oraarsperiode. 
Det ses, at M arts og A pril gennem snitlig gav under halv 
Nedbor, men Regnen meldte sig  i S lutningen af Maj paa 
de fleste Egne i rigelige M ængder, og J u n i—Ju li gav 
ligeledes nogenlunde tilstræ kkelig  Nedbør. Eftersom m eren 
var derim od temmelig tør.
M anglen paa Nedbør i F o raarstiden  gav A nledning til 
Sandflugt i et Omfang, der overgaar, hvad der h a r  været 
kendt i en lang  A arræ kke. Perioder med B arfrost i F e­
b ru a r  og A pril øgede Jo rdens Sm uldring i Overfladen, 
og selv under Forhold, hvor m an havde været forsigtig  
og tilbageholden med Bearbejdningen, gjorde Jo rd fy g n in ­
gen sig gældende. De væ rste Sandstorm e indtraf 7.—8 . 
A pril, 17. A pril og 7.—9. Maj, men i hele Perioden fra  
først i A pril til henim od Midten af Maj var V ejret blæ ­
sende, og paa meget udsatte Jo rd e r var der T ale om 
F ygning  næsten daglig. V indstyrken naaede paa de 
egentlige Storm dage op paa om kring 7. Det var saaledes 
ikko saa  meget Storm ens Styrke som Jo rdens Tørhed 
og dens let sm uldrende K arak ter, der gav A nledning til 
Ødelæggelserne. Jæ vnsides med Jordfygn ingen  gjorde 
vedholdende streng  N attefrost sig  gældende i A pril, og 
det var svæ rt at sige, om det var S torm piskningen eller 
Kulden, der var H ovedaarsag til A fgrødernes kum m erlige 
Udseende. Selvsagt var det navnlig  paa Jy llands ud ­
strak te  delvis meget aabne Sand jordsarealer, Skaden 
gjorde sig gældende.
F oreningen  af jydske L andboforeninger og De sam ­
virkende jydske H usm andsforeninger tog In itia tiv  til In d ­
sam ling af Pengem idler til Fordel for de skadelidte, og 
der indkom  og fordeltes over 1,1 Miil. Kr. P a a  G rund­
lag af O plysninger paa A nsøgningsskem aer er det be­
regnet, at tre  F jerdedele af Skaden skete ved Bortfyg-
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ning navnlig  fra  V aarsæ dm arkerne, medens ca. en F je rde­
del skyldtes Sanddæ kning af A fgrøder og Fy ldn ing  af 
G røfter. Den samlede Skade vurderes til 4,3 Miil. Kr. 
Ud over de ved Indsam lingen ydede E rsta tn in g er dæk- 
kedes ved Statstilskud to Trediedele af Udgiften til Ind­
køb af F rø  og K orn  ved O m saaning sam t Halvdelen af 
U dgifterne til ny K unstgødning. S tatstilskudet til disse 
F o ransta ltn inger androg ca. 1,7 Miil. Kr.
Som tidligere A ar er man paa G rundlag  af O plysnin­
ger fra  S tatistisk  D epartem ent i Stand til at danne sig 
et Overblik over de forskellige L andbrugsafgrøders Andel 
i A r e a l b e n y t t e l s e n .  I de følgende Tabeller er 
anført talm æ ssige O plysninger for 1938 sam m enlignet 
med de nærm est foregaaende A ar, og i T ilkny tn ing  h e r­
til meddeles efter samme Kilde T a l for H østudbyttets 
Størrelse.
Tabel 2. A rca lanvende lsen  i 1000 ha, hele Lamlet.
F r e m g a n g  F o r h . -
1 931 /35  1936 1937 1938 o/0 t a l
31 3 5 - 3 8  1938
K orn  ................................ 1312,9 132(1,5 132(1,1 1354,3 +  3,2 42,1
Koer ................................ 444,3 439,5 435,7 444,4 +  0,02 13,8
K arto f le r  .......................  72,3 75,6 80,7 79,3 +  9,7 2,5
Græs og G rø n fo d er  . .  1265,8 1266,5 1273,0 1259,7 ~  0,5 39,2
A n d re  Afgr. og B ra k  85,2 .87,8 86,3 75,2 - s i l , 7 2,4
L an d b ru g sa rea l  . . . .  3180,5 3195,9 3201,8 3212,9 +  1,02 100,0
Tabel 2 viser A realanvendelsen for H ovedafgrøderne. 
D er ha r i 1938 været T ale om en betydelig Udvidelse af 
K ornarealet, der er ca. 3 pCt. s tø rre  end i A arene 1931—35. 
K ornafgrøderne lægger nu  Beslag paa ca. 42 pCt. af det 
samlede L andbrugsareal. R oearealet er nu  om trent u fo r­
andret. F o r K artoflerne er der en m indre T ilbagegang 
sam m enlignet med 1937, men ellers er A realet øget betyde­
ligt i Forhold  til do næ rm est foregaaende A ar, væsentligt 
paa G rund  af K artoffelm elsordningen i 1933.
G ræ sarealet e r faldet en Smule, og der e r  ligeledes T il­
bagegang for andre A fgrøder og B rak. Det samlede L an d ­
brugsareal, der i 1938 var opgjort til 3 212,9 T usind  ha, 
viser atter en m indre Frem gang.
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Tabel  3. K o rn  i 1000 ha, he le  Landet.
19 3 1 /3 5 1936 1937 1938
F r e m g a n g
°/o
F o r h . -
tal
H v e d e ............................ . 109,9 119,7 129,2 131,5




R u g ................................ . 141,6 132,3 139,2 145,1 +  2,5 10,7
Bvg 2rcl. ................... . 339,7 363,8 365,4 393,5 +  15,8 29,0
Byg Ord......................... 8,3 5,1 3,2 3,9 -+53,0 0,3
H v id  el. gul H a v re  . . 351,2 356,1 357,5 357,0 +  1,7 26,4
G raa  el. so r t  H a v re  . . 30,5 21,3 18,7 17,8 -1-41,6 1 ,3
B landsæ d  ..................... . 327,8 324,6 309,2 301,9 -s  7,9 22,3
Bælgsæd ....................... 3,9 3,6 3,7 3,6 + -  7,7 0,3
K o r n a r e a l ............... . 1312,9 1326,5 1326,1 1354,3 +  3,2 100,0
K o r n a f g r ø d e r n e .  Frem gangen i A realanvendelse 
i det sidste A ar ses efter Tabel 3 navnlig  at være faldet 
paa 2rd. Byg, der er udvidet med ikke m indre end 8  pCt., 
men der er ogsaa væsentlig F rem gang for Rug og i m in­
dre G rad for Hvede. Taget paa længere Sigt synes dog 
Hveden at ligge i Spidsen med H ensyn til A realudvidelse, 
Rugen kommer kun  i ringere G rad  med. T ilsam m en udgør 
de 2 V in tersæ darter kun ea. 20 pCt. af K ornarealet, hv il­
ket efter D yrkningsbetingelser m aa siges at være en fo r­
holdsvis ringe P lads, men iøvrigt e r der G rund til at tro, 
at de kommende A ars P rispo litik  for B rødkorn vil blive 
afgørende for A realets S tørrelse. D er er en lille Frem gang 
for 6 rd. Byg, hvis T ilbagegang ellers h a r  været meget 
udtalt i en A arræ kke. Det er nok Om saaningen efter Sand­
flugten, der h a r  g jo rt sig  gældende. T ilbagegangen for 
gpaa og so rt H avre fortsæ ttes, og endvidere ses det, at 
den i de senere A ar indledede Nedgang i B landsæ darealet 
ligeledes er fo rtsat i 1938. Det er ogsaa paa Tide, a t U d­
viklingen bliver vendt paa dette Omraade. D er kan ikke 
findes nogen fornuftig  B egrundelse for, at B landsæ dare­
alet he r i Landet skal indtage 22 pCt. af det samlede K orn ­
area l eller s tø rre  A real end V intersæ den ialt.
K ornsaaningen  tog sin  Begyndelse paa et meget tidligt 
T idspunkt. A dskillige Steder havde man tilsaaet om kring 
10. M arts, og paa Egne i Jy lland , hvor m an ellers plejer 
at holde sig  forsig tig t tilbage, naaede m an ogsaa at faa 
gennem fort tidligere Saaning end ellers, idet det tø rre
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V ejr og den bekvemme Jo rd  i hoj G rad opfordrede til at 
tage fat. Saaarbejdet v a r saaledes tilendebragt saa  godt 
som overalt inden 1. A pril. V ejret i M arts var saa  mildt, 
at Spiringen h u rtig t indlededes, og K ornm arkerne g røn­
nedes mod S lutningen af M aaneden eller først i A pril. 
Denne tidlige V æ kst af V aarsæ den maa afg jort siges at 
have været en Fordel i Forbindelse med Sandflugten, idet 
K im planterne i betydeligt Omfang holdt igen paa Jo rd ­
delene, men iovrigt var baade V aarsæ d- og V intersæ d­
m arkerne slemt medtagne under og efter Storm- og K ulde­
perioderne i A pril og Maj. F o r Rugens Vedkommende 
kneb det at faa genoprettet Skaden, men for de øvrige 
A fgrøder gjorde Maj- og Jun iregnen  U ndervæ rker. M ar­
kerne stod i Sommertiden og henimod H øst med et frodigt 
Udseende, og det kan  vist hævdes, at uden det tø rre  kølige 
V ejr i B uskningsperioden, der antagelig  var af Betydning 
for U dvikling af et s tæ rk t S traa, havde Lejesæ d været 
meget udbredt. Nu stod de fleste K ornafgrøder godt op 
til H østningen. M ejning og H jem kørsel gennem førtes a l­
mindeligvis under sæ rdeles gode Betingelser. 1 N ordjy l­
land og paa enkelte andre Egne blev Indbjæ rgningen 
dog noget vanskeliggjort af en kortere Regnperiode, og. 
K æ rnekvaliteten, der ellers gennem gaaende va r god, red u ­
ceredes en Del herved.
Tabel  i. H ø s tu d b y t te  i Miil. h k g  Kærne, hele  Landet.
19 3 1 /3 5  1 936 1 937 1938
l iv ed e  .................................................  3,3 3,0 3,7 4,0
R u g ....................................................... 2,5 2,0 2,5 2,8
Byg ................................................  10,0 9,0 11,(1 13,0
H av re  ........................................... 10,0 8,1 10,3 11,5
B landsæ d  ........................................  8,0 0,4 7,5 8,0
K orn  ialt (uden Bælgsæd) 33,8 28,8 35,0 40,5
H ostudbyttet, der er opgjort i Tabel 4, androg  for 1938 
40,5 Mili. hkg K æ rne, hvilket e r  væsentlig over en alm in­
delig G ennem snitshøst, der antagelig  med det nuværende 
K ornareal m aa siges at ligge om kring c-a. 35 Mili. hkg. 
Indtil 1938 var den stø rst opnaaede K ornhøst 36,8 Mili.
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hkg, der faldt i 1935. Det er navnlig  Hveden og Byggen, 
der i 1938 h a r givet det store Udbytte, hvilket falder sam ­
men med, at det e r den gode Jo rd , der h a r  haft de bedste 
Betingelser dette A ar. P a a  mange Sandjordsegne navnlig 
i N ordjylland, hvor Rug- og H avredyrkning  er frem træ ­
dende, naaedes kun  en jævn Middelhost.
Tabel 5. R oer  i 1000 ha, hele Landet.
F r e m g a n g  F o r h .  
1 9 3 1 /3 5  1936 1937 1938 "/» t a l
3 1 / 3 5 - 3 8  1938
R u n k e lro e r  ......................... 149,8 155,4 143,9 147,9 -s  1,3 33,3
F o d e r s u k k e r ro e r  .............  7,9 13,4 17,2 29,8 +277,2 li,7
Ka a l ro e r  ..............................  209,3 198,5 197,4 188,8 -s- 9,8 42,5
T u rn ip s  ...............................  29,5 18,4 16,5 14,1 +  52,2 3,2
G u le rø d d e r  ......................... 4,7 4,2 4,1 4,3 -s  8,5 1,0
S u k k e r ro e r  til F o d e r  . .  4,4 11,0 16,2 21,1 +379,5 4,7
S u k k e r ro e r  til F ab r ik  . .  38,2 38,2 40,0 38,0 0,8 8,5
C ik o r ie rø d d e r  ...................  0,5 0,4 0,1 0,4 -s  20,0 0,1
R oearea l ..........................  444,3 439,5 435,7 444,4 +  0,02 100,0
R o d f r u g t e r .  A realtallene i Tabel 5 viser en fo rt­
sat T ilbagegang for K aalroer, der dog endnu er forende 
med 42,5 pCt. af det samlede Roeareal. R unkelroerne h a r 
ikke været ude for sæ rlig  store Forskydninger, derimod 
ses en meget s tæ rk  F rem gang for Fodersukkerroer, der i 
1938 var oppe paa ea. 7 pCt. af A realet, og som antagelig 
i de kommende A ar vil gaa endnu langt stæ rkere  frem. 
T u rn ip s  er atter reduceret, denne D yrkn ing  er efterhaan- 
den ret betydningsløs. G ulerødder er ligeledes uden a l­
mindelig B etydning i D yrkningen, men fastholdes dog 
h ist og her navnlig  paa de lettere Jo rder. S ukkerroer til 
F oderb rug  androg  i 1938 ca. 5 pCt. af Roearealet, og 
der ses a tter en betydelig F rem gang sam m enlignet med 
de foregaaende A ar. Det samlede R oeareal viser sam m en­
lignet med 1937 en Stigning, der efter det foregaaende 
væsentlig er faldet paa de tørstofrige Roer, og som an ta ­
gelig hæ nger samm en med de gode K ornpriser efter Høst 
1937. In teressen  for E rsta tn ingsm id ler for K orn vil selv­
sagt stige og falde med P riserne, men det er sikkert rim e­
ligt at vente, at de tørstofrige Roer i den kommende Tid
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sæ ttes ind i Stedet for en Del af de alm indelige Runkel- 
roer eller K aalroer, saaledes at der ikke kan ventes nogen 
s tø rre  Stigning af det samlede Roeareal.
Med den tidlige A fslutning af K ornsaaningen  blev der 
Muliglied for ogsaa at paabegynde Roesaaningen for end 
ellers, og da Jo rden  i Slutningen af M arts og først i A pril 
var særdeles bekvem, blev disse M uligheder stæ rk t ud­
nyttet. E rkendelsen af, at der i tidligere A ar ofte er saaet 
Roer lovlig sent, synes at brede sig, men iøvrigt havde en 
Del af de første Saaninger i nogen G rad Eksperim entets 
K arak ter. Man frygter Stokløbning ved tid lig  Saaning, 
og det viste sig  saa  ogsaa i 1938, at de fø rst saaede Roer 
gennem gaaende gav flest Stokløbere, men i det store og 
hele gav den tidlige Saaning  et tilfredsstillende R esultat 
og øget Udbytte, hvilket ogsaa de gennemførte Saatids- 
forsøg h a r  vist.
Jordloppeangreb ødelagde i en Del T ilfæ lde K aalroerne, 
som m aatte saas om. Spiringen blev efter Om saaningen 
ret m angelfuld, og i det store og hele var P lantebestanden 
i R oem arkerne i 1938 ikke sæ rlig  vellykket, navnlig  u n 1 
der Forhold, hvor Jordfygn ingen  i Maj havde g jo rt sig 
gældende. V æksten i Som m erm aanederne var frodig, men 
A ugusttørken  standsede en T id  Udviklingen, saa  det helt 
store Roeudbytte, som det en T id tegnede til, ikke blev 
naaet.
Tabel ti. I ln s tn d b y t te  i Miil. h kg  Roer, hele Landet.
1 931 /35 1936 1937 1938
K u n k e lro e r  ...............................
...........} 91,9
92,3 88,5 90,5
F o d e rs u k k e r ro e r  ................... (>,:> 9,0 15,2
S u k k e r ro e r  til F o d e r ........... ......... .... — 0,4 8,4
K aa lro e r  .................................... ........... 121,4 118,3 112,3 114,8
T u rn ip s  ..................................... ........... 13,7 8,1 0,9 6,4
G u le rø d d e r  ............................... 1,3 1,3 1,3
F o d e r r o e r  ialt ..................... ........... .... — 224,4 230,0
S u k k e r r o e r  til F a b r i k ......... ........... .... — 15,0 13,0
C ik o r ie rø d d e r  ......................... ...........  ... — 0,1 0,1
H østtallene i Tabel 6  viser, at Udbyttet h a r været om­
k ring  det norm ale eller lidt over, bedst for Bederne, men
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det m aa tages i B etragtning, at T ørstofindholdet navnlig  
i Jy lland  næ rm est var under Norm alen, hvorfor Roe- 
høsten som Helhed kun  kan anslaas til Middel. H jem ­
kørsel, N edkuling og O pbevaring gennem fortes uden s tø rre  
V anskeligheder, og mod F o raa re t 1939 var der endnu 
adskillige Steder gode R oebeholdninger tilbage.
S u k k e r r o e r  til F ab rik sb ru g  viser efter Tabel 5 
en lille T ilbagegang sam m enlignet med 1937 og beslag­
lagde 1938 38,0 T usind  ha svarende til 8,5 pCt. af Roe­
arealet. I alt væsentligt dyrkes F ab rik sro ern e  kun  paa 
Øerne.
Ovenfor anføres A/S De danske S ukkerfabrikkers Op­
lysn inger om Udbytte pr. ha, det gennem snitlige S ukker­
indhold sam t den opnaaede Betaling pr. hkg Roer (en 
enkelt F a b rik  betalte i 1938 250 Øre pr. hk g ). M asse­
udbyttet var i 1938 lidt m indre end de næ rm est foregaa- 
ende A ar, og navnlig  den lave Sukkerprocent gjorde sig 
ret stæ rk t gældende. Der er dog opnaaet om trent samme 
Betaling pr. hkg som i 1937.
K a r  t o f 1 e r. Som det frem gaar af Tabel 2, omfattede 
K artoffelarealet 79,3 T usind  ha eller lidt m indre end 1937. 
Reduktionen, der er ret uvæsentlig, maa antagelig  ses 
paa B aggrund af de for D yrkningen til Spisebrug u til­
fredsstillende P r ise r  for H øst 1937.
T det tø rre  noget kølige F o ra a r  kom K artoflerne kun 
langsom t i Vækst. P a a  T id ligkartoflerne g jorde N atte­
frosten i Maj stedvis betydelig Skade. U dviklingen i Som­
m ertiden forløb tilfredsstillende, men i A ugust hæmmedes 
V æ ksten stæ rkt. Skim m elangreb optraadte tidligt, men 
standsedes p rak tisk  taget fuldstæ ndig i det tø rre  V ejr i 
A ugust. I N edbørsperioder i September og Oktober tog 
Skimmelen atter F a r t  og gav Anledning til meget stæ rk
hkg R oer  p r .  h a  ...............
S u k k er in d h o k l ,  pC t............
B eta l ing  pr .  hkg  R oer  . .
1935 1936 1937 1938
353 340 370 331
10,8 17,0 17,4 15,8
220 220 240 238,2
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Eftersm itte paa Knoldene, hvilket h a r  vanskeliggjort Sor­
tering og Afsætning. H østudbyttet i Mili. hkg opgjort paa 
tilsvarende Maade som for de øvrige A fgrøder frem gaar 
af følgende:
1931/35 1936 1937 1938
12,2 12,9 13,2 14,3
M ængdeudbyttet h a r  saaledes væ ret meget tilfredsstil­
lende i 1938, men Tørstofindholdet var noget under det 
normale.
A fsæ tningen af K artofler til S pritfabrikkerne blev 
for Aa ret 1988 375 T usind  hkg mod 307 T usind  i 1937 
og 382 T usind  i 1936. K artoffelm elsfabrikkerne aftog som 
sædvanlig 600 T usind  hkg. D er er saaledes til In d u str i­
brug  afsat ca. 1 Mili. hkg svarende til ca. 7 pCt. af den 
samlede K artoffelhøst. A fsæ tningen til E ksport efter H øst 
1938 blev noget af en Skuffelse for K artoffelavlerne. D er 
var paa m ange Egne store P a rtie r  disponible, men op­
g jo rt pr. 1. A pril 1939 h a r  A fsæ tningen i det forløbne A ar 
kun  andraget 54 T usind  hkg, hvoraf S tørsteparten  er 
gaaet: til England. E fter 1. A pril er en Del udskibet til 
Spanien. E ksporten  af L æ ggekartofler, der i Forhold  til 
den samlede H osts S tørrelse endnu ikke h a r  naaet at an ­
drage sæ rlig  store Mængder, h a r  i en Del A vlerkredse 
vakt s to r Interesse, og selv om A fsætningen efter H ost 
1938 viser en Nedgang sam m enlignet med 1937, er In te r­
essen for denne E ksportg ren  dog stadig  stor, og der a r ­
bejdes ihæ rdig t for at skabe O rganisationsform er, der 
kan m uliggøre bedst m ulig U dnyttelse af M arkederne. Af 
Tabel 7 frem gaar, at der efter H øst 1938 er afsat 151,2 
T usind  hkg L æ ggekartofler mod 191,1 T usind  1937 og
49,8 T usind  1936. Up to date er stad ig  H ovedsort i dette 
Øjemed. Alma synes nu  ogsaa at finde god Afsætning, 
og en Sort som Boyal K idney finder A ftræ k navnlig  i 
M iddelhavslandene. Det er A rgentina, der h a r  aftaget 
de største  M ængder af L æ ggekartofler, men betydelige 
K vanta fordeler sig paa U ruguay , A lgier, M arokko, 
Mexico m. v.
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Tabel 7. E ksp o r ten  af L æ ggekarto f ler ,  1000 likg.
1936/37 1937/38  1938/39
U p to da te  ........................................  40,1 120,0 105,3
K ing E d w a rd  ....................................  3,1 19,1 2,9
R oyal K idney  ...................................  3,9 7,5 11,2
Svaløf B irg itta  ................................ 0,3 15,1 0,0
A lm a ..................................................... 0,1 11,9 24,1
M ajestic ...............................................  — 1,5 2,4
A ndre  ...................................................  2,3 0,7 4,7
49,8 191,1 151,2
De opnaaede P r ise r  ved Salg af K artofler h a r for H jem ­
m em arkedets Vedkommende været lidet tilfredsstillende, 
og P rise rne  paa, L æ ggekartofler til E ksport h a r  heller 
ikke været paa Hojde med, hvad der opnaaedes i tidligere 
A ar. Den mest fordelagtige A fsæ tning h a r  ganske afgjort 
været til F rem stilling  af Sprit og Kartoffelmel.
Tabel 8. Græs og G rønfoder  i 1000 ha, hele Landet.
Fremgang Forh.
1932 35 1936 1937 1938 °/o tal
In d e n fo r  O m driften 32 35 -  38 1938
G rø n fo d er .................. 12,7 9,5 8,5 8,5 -4-33,1 0,6
L ucerne  ....................... 12,3 15,8 18,1 18,5 +50,4 1,5
K løver og G ræs,
H øslæ t ...................... 260,3 265,1 279,1 226,6 +12 ,9 18,0
G ræ sn ing  ............... 443,6 435,5 405,2 467,5 +  5,4 37,1
Ia lt i O m d riften  . . . . 728,9 725,9 710,9 721,1 -s  1,1 57,3
U d en fo r O m driften
V ar. G ræ s til
H øslæ t ...................... 36,1 36,1 40,0 29,5 +  18,3 2,3
G ræ sn ing  ................ 174,0 177,8 179,8 177,7 +  2,1 14,1
E ng o. 1. A rea le r til
H oslæ t ...................... 102,3 93,8 95,8 88,5 +13 ,5 7,0
G ræ sn ing  ................ 112,5 117,0 123,4 129,4 +  15,0 10,3
Fæ lled , S tra n d m a r-
k e r  o. 1....................... 107,9 115,9 123,1 113,5 +  5,2 9,0
Ia lt u d en fo r O m drift. 532,8 540,6 562,1 538,6 +  1,1 42,7
Ia lt G ræ s og G rø n fo d er 1261,7 1266,5 1273,0 1259,7 +  0,2 100,0
G r æ s -  o g  G r ø n f  o d e  r. A realbenyttelsen er belyst 
i Tabel 8 . Det samlede G ræ sarea l e r om trent u forandret 
gennem  en A arræ kke, og Forskydningen  mellem Sæd-
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sk iftegræ sm arker og de mere varige G ræ sm arker udenfor 
Omdriften er ligeledes kun  ringe. F ra  1937 til 1938 er det­
en Nedgang for A realerne udenfor Omdriften. Om dette 
kan opfattes som Indledningen til en Bevægelse i Retning 
af at fore en Del af de varige M arker tilbage til Sædskiftet 
e r  usikkert, men usandsynlig t e r det vel ikke, at denne 
Bevægelse, som gør sig  gældende nu adskillige Steder, 
sn a rt vil kunne spores i Statistikken, lovrig t e r det af 
Interesse at bemærke de lave Tal for H øslæ tarealerne 1938. 
G ræ sningsbetingelserne var i F o ra a r  og Forsom m er saa  
daarlige, at der m aatte tages forholdsvis store A realer ind 
til A fgræ sning  for at klare F orsyningen , hvilket havde til 
Følge, at S læ tarealerne blev stæ rk t beskaaret. Bevægelsen 
i R etning af s tø rre  L ucernearealer synes a tter at være 
standset, idet der kun er ringe Frem gang fra  1937 til 1938, 
og i B etrag tn ing  af, at Lucernen dog virkelig  g ro r godt til 
m ange Steder paa velkultiverede Jo rder, e r de 18,5 T u ­
sind ha  en næsten urim elig  lille Andel i den samlede 
G rønfoderproduktion.
Det er allerede nævnt, at G ræ sm arkernes Vækst i For- 
aare t lod meget tilbage at ønske. Jo rden  var stæ rk t ud ­
tørret, og K ulden gjorde sig  gældende til langt hen i Maj 
Maanod. Nedbøren kom ikke tidligt nok til at redde en 
nogenlunde norm al H øproduktion, men det gik dog bedre 
i Slæ tm arkerne, end det en T id  saa ud til, navnlig  hvor 
m an kunde udsætte A fslaaningen og dermed drage Fordel 
af de frodige V æ kstforhold i Jun i. G envæksten blev ud­
mærket, og bortset fra  F o raars  perioden og en kort S tands­
ning i A ugust gav Sommeren 1938 jævn og rigelig  G ræ s­
ning.
Tabel 9. H ø s tud b y t te  i Mili. Iikg, hele Landet.
1931/35 1936 1937 1938
Agerhi> ...................................................... . .  14,8 14,7 10,9 12,1
E nghø  ........................................................ . .  5,8 4,9 5,0 4,4
Ilo  ialt ................................................. . .  2 0 , (i 19,0 22,5 10,5
G ræ sning , Mill. A fg rø d een h ed er . . . .  27,0 20,5 27,0 28,7
Af Tabel 9 frem gaar, at H østudbyttet kun  blev 16,5 Mili. 
hkg, hvilket kun  svarer til ca. ib af en alm indelig Høhøst.
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Det var baade A gerhø og Enghø, der svigtede. G ræ sn in ­
gen beregnet i A fgrødeenheder n a a r  derim od op paa 28,7 
Mili. Enheder eller lidt højere end de nærm est foregaaende 
A ar.
Tabel 10. H ø s tu d b y t te  i Mili. A fgrø d een h ed er .
K æ rne ..................................................













K o rn a fg rø d e r ia lt ...............................  41,0 34,8 42,1 49,2
R oer og K a rto fle r  ........................... ........  29,4 33,9 32,5 31,9
G røn foder, l lo  og G ræ sn ing  . . ........  35,3 34,3 36,6 35,3
liø s te n  i a l t .................................... ........  105,7 103,0 111,2 116,4
Det samlede H ø s t u d b y t t e  frem gaar af Tabel 10. 
Det ses, at der i 1938 naaedes ikke m indre end 116,4 Miil. 
Afgrødeenheder, hvilket e r en Del over det gode A ar 
1937 og ca. 10 pCt. mere end Fem aaret 1931—35. Det er 
K ornafgrøderne, der h a r  givet hele Frem gangen, idet 
Rodfrugtavlen og G ræ savlen ligger om kring Middel for 
de foregaaende A ar.
F r ø a v l e n .  Reduktionen af R oefrøarealerne fo rtsa t­
tes i 1938 isæ r dog for Bedefrøets Vedkommende. D er er 
ligeledes stæ rk  T ilbagegang for Rødkløver, hvor det sæ r­
lig g aar ud over den sildige. Ejendom m eligt nok synes det 
svæ rt at faa det alm indelige L andbrug  til at følge F o rsø ­
genes A nvisninger, der h a r  udpeget den halvsildige Rød­
kløver som gennem gaaende mere yderig  end den tidlige. 
Nedgangen i 1938 bor ikke blive Indledningen til en U d­
vikling i Retning af, at vi atter her i Landet bliver afhæ n­
gig af udenlandsk T ilførsel. Det er nu  tilstræ kkelig  s ik ­
kert vist, at vi h a r  let ved at avle Rødkløver til eget F o r­
brug  og derved udnytte de store Fordele, der ligger i at 
anvende de danske rigtydende Stammer. O gsaa H vidkløver 
er gaaet tilbage i 1938. Det samme gælder de øvrige G ræ s­
m arksbæ lgplanter sam t G ræ sserne, indenfor hvilken sid­
ste G ruppe Tilbagegangen om fatter næsten alle A rter.
Som Helhed er der sket en k raftig  Reduktion af Frøavls- 
arealet i 1938, en Bevægelse som under H ensyntagen til 
de begrænsede A fsæ tningsm uligheder i det store og hele 
h a r været berettiget. Af de i Tabellen anførte  T al frem- 
g aa r med stor Tydelighed, at F røavlen  er underkastet 
meget store Svingninger i A realbenyttelsen fra  A ar til 
andet, og tages P rise rn e  i Betragtning, er Udsvingene for 
m ange Sorter endnu betydeligt større. Det kan  beklages, 
at det ikke paa dette Om raade er lykkedes at opnaa nogen 
s tø rre  Stabilitet. R egulering er aabenbart vanskelig  at 
gennemføre, tvangsm æssige F o ransta ltn inger er dog s ik ­
kert ikke ønskelige. Som Froavlen  er organ iseret her i 
Landet fordelt paa A ndelsbasis og paa private F irm aer, 
m aa det dog hævdes, at den i det store og hele paa ud ­
m ærket Maade tjener sit Form aal.
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Tabel 11. F roavlsarealer  i 100 ha. hele Landet.
R u n k e lro e r og F od ersu k -
1931/35 1936 1937
F r e m g a n g  
1938 • /. 
t o r e l ø b .  3 1 /3 5 -3 8
F o r h . -
tal
1 938
k e r ro e r  .............................. 18,2 26,7 14,0 1 1 ,6 - i - 36,3 3,5
K a a lro e r og T u rn ip s  . . . . 2 2 ,8 7,3 13,9 13,5 - f - 40,8 4,0
S u k k e rro e r  ........................... 1 0 ,2 15,1 6 ,8 4,3 -i- 57,8 1,3
R ødk lover tid lig  ............... 9,7 26,9 27,7 23,3 +140,2 7,0
R odk løver sild ig  ............... 18,8 38,4 43,6 32,2 + 76,0 9,7
H v id k lø v er ........................... 25,0 32,8 37,1 28,2 + 1 2 ,8 8,5
A ndre  G ræ sm arksbæ lgp i. 8 ,1 13,0 12,4 11,3 + 39,5 3,4
Bælgpi. og G ræ sser i B land. 3,7 5,4 3,5 2 ,6 + - 29,7 0 ,8
G ræ sse r ................................. 170,3 191,4 207,6 171,6 + 0 ,8 51,5
A ndet M ark- sam t H avefrø 2 0 ,6 30,5 30,2 34,2 + 6 6 ,0 10,3
Ia lt F rø a re a l ................... 306,9 387,5 396,8 332,8 + 8,4 1 0 0 ,0
V ejrforholdene var i det tidlige F o ra a r  ikke gunstige 
for F røavlen. T ørken  og K ulden gjorde sig navnlig  uhel­
digt gældende overfor G ræ sfrøavlen. G ræ sm arksbæ lg­
planterne udvikledes jævnt godt, Hvidkløveren fik en god 
B jæ rgningsperiode, men Nedbør i September vanskelig­
gjorde Indbjæ rgningen  af Rødkløver. F o r R odfrugtfrø­
avlen var Vækst- og B jæ rgningsbetingelser jævnt gode.
Der foreligger endnu ikke Opgørelse over F røhøstens
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Størrelse for 1938. D er henvises til senere Redegørelse i 
»T idsskrift for Planteavl«, »T idsskrift for F røavl« samt 
»D ansk Frøavl«.
A n d r e H ø s t a r e a l e r  o g  B r a k .  I A rea lsta ti­
stikken forekom m er en G ruppering  under Betegnelsen: 
» a n d r e  H  ø s t a r  e a 1 e r«. H eri indbefattes D yrkning  
af Spergel, Kommen, H ør, Boghvede m. v. D isse A fgrøder 
lægger her i Landet kun  Beslag paa meget ringe A real, 
i 1938 saaledes 8 , 6  T usind  ha  mod 8,7 i 1937. 1 det store 
og hele h a r  G ruppen holdt sig konstan t i A realstatistikken  
gennem en lang A arræ kke, idet den h a r lagt Beslag paa 
om kring 0,3 pCt. af det samlede L andbrugsareal og sa a ­
ledes for L andbruget som Helhed været ret betydningsløs. 
Der synes heller ikke at være nogen større  Udsigt til, 
at disse andre  A fgrøder tager til i Omfang. Det er dog 
rim eligt at tro, at den In teresse som f. Eks. H ordyrkningen  
i de senere A ar sam ler, kan give A nledning til en vis 
F orskydning  af A realtallet.
B r  a k a  r e a l e  r  n e reduceredes atter betydeligt i 1938, 
navnlig  gik det ud over H elbrak, som i dette A ar udgjorde
13.9 T usind  ha, halvbrakket blev 18,6 T usind  ha. Det 
samlede B rakarea l beløber sig  saaledes i dette A ar til 
32,5 T usind  ha. Man m øder i de senere A ar af og til den 
Opfattelse, at de vanskelige A rbejdsforhold i Landbruget, 
skulde berettige en Tilbagevenden til B rak, og det maa 
jo indrømmes, at man k a n være saadan  stillet, at man 
griber til denne N ødforanstaltn ing for at holde Jo rden  ren. 
Det er dog beklageligt, hvis U dviklingen paa Arbejdsom - 
raadet føres saa  vidt, at L andbruget skal ændre Driften i 
saa ekstensiv Retning, som Indførelse af H elbrak er 
U dtryk  for. V i er nu  nede paa kun  at b rakke ca. 1 pCt. 
af L andbrugsarealet. I de fleste Tilfælde er B rakken, 
hvor den gennemføres, sikkert berettiget af rent dy rkn ings­
m æssige G runde: Sæ rlige F røav lsbrug , Sæ dskifteæ ndrin­
ger m. v.
Af de fo ran  anførte O plysninger om H østudbyttet vil 
det frem gaa, at Udviklingen ogsaa i de senere A ar g aar
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i Retning af stadig s tø rre  Host paa D anm arks Jo rd . T id ­
ligere T iders stæ rke U dvikling paa dette Om raade fandt 
for en Del sin  F o rk la ring  i O vergangen til stæ rk t ydende 
Roeafgrøder. Denne F o rk la rin g  kan  kun i ringe Omfang 
anvendes nu, idet R oearealet i de senere A ar er nogen­
lunde konstant. D er er saaledes T ale om en virkelig  reel 
Frem gang i H østudbyttet for de Hovedafgrøder, K orn  og 
G ræ s, der for T iden lægger Beslag paa den store P a r t af 
L andbrugsareale t. A arsagerne  til S tigningen er m ange 
og kan sam les i U dtrykket: »Bedre K u ltu rfo ransta ltn inger 
i Almindelighed«. De ihæ rdige A nstrengelser, m an ogsaa 
i de senere A ar h a r  g jo rt for at højne Jo rdens G rundfo r­
bedringstilstand, og i hvilken A nledning G rundforbed­
ringslovgivningen spiller en s to r Rolle, maa tages i Be­
trag tn ing . V igtig er ogsaa Anvendelse af bedre Sorter og 
Stammer, og her kan der peges paa store F rem skrid t saa- 
vel indenfor K ornavlen som G ræs- og G rønfoderavlen 
og i de senere A ar ikke m indst Roeavlen. E n vigtig Side. 
og vel den vigtigste af de nævnte K u ltu rfo ranstaltn inger, 
e r P l a n t e r n e s  E r n æ r i n g ,  og paa dette Om raade 
synes der ogsaa i de sidste A ar at være U dvikling i T in ­
gene. N edskæ ring af Svineholdet ha r kunnet m ærkes paa 
Staldgødningskontoen, idet der h a r  været noget m indre 
M ængder til Raadighed i de fleste L andbrug , men i det 
store og hele synes den stigende K unstgødningsanvendelse 
at have bragt, rigelig  E rs ta tn in g  for denne Nedgang.
Tabel 12. F orbruget a f  K unstg ø d n in g ,  hele Landet.
F o r b r u g  i 1000 t  p r . 1 . J u l i
1935/36 1936/37 1937 38
18 °/o S uperfo sfa t* ) ................ ............  303,0 300,2 385,2
Hl °/0 K aligødning*) ............... 81,1 87,9 104,0
K a lk sa lp e te r ............................... ............  102,1 109,0 110,3
C h ile sa lp e te r ............................... ............  39,3 11,7 50,7
N a tro n sa lp e te r  .......................................  5,9 0,0 9,9
Sv. A m m oniak  ........................... ............  39,0 42,5 42,4
K alkkvæ lstof ...........................................  2,1 2,5 2,8
N itro p h o sk a  ............................... ............  1,2 1,4 1,7
) in d . N itro p h o sk a .
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I Tabel 12 er efter G ødningsfirm aernes Opgivelse anført 
T a l for Landets F o rb ru g  af de enkelte K u n s t g ø d n i n ­
g e r  fordelt paa de 3 sidste »F orb rugsaar« . Superfosfat­
forbruget h a r  staaet stille i nogle A ar, men udvidedes lidt 
i 1937—38. K aligødning fo rtsæ tter med en meget stæ rk  
Udvidelse fra  A ar til A ar, og for de enkelte K væ lstof­
gødninger ses der ligeledes betydelig Frem gang. 1 T a ­
bel 13 er meddelt Udtog af samme S tatistik  og hvoraf frem- 
gaar, at Forholdet mellem de 3 H ovednæ ringsstoffer sv in ­
ger meget fra  Egn til Egn. D er kan nok findes en Be­
grundelse for, at f. Eks. Forholdet mellem Kvælstof og
Tabel 13. E yn en es  forh o ld sv ise  K u n s tg ø d n in g s fo rb ru g  1937/38.
k g  p r .  h a  F o r h o l d s t a l  f o r  r e n e
16Vs*/» K v æ l-  S u p e r -  K a l i -  N æ r i n g s s t o f f e r
s t o f g o d n .  f o s f a t  g ø d n .  K v æ l s t o f  F o s f o r s .  K a l i
S jæ llan d  ....................  90 85 25 100 101 08
B o r n h o lm .............  78 111 29 100 210 95
L o lla n d -F a ls te r  . .  172 171 41 10(1 118 01
F y n ..........................  102 90 29 100 110 78
Osti. J y l l a n d .........  78 120 82 100 188 100
N ord i. »   00 185 80 100 201 129
Vesti. »   50 187 88 100 282 175
Sydi. »   01 109 87 100 207 158
H ele L an d e t . . . .  77 120 82 100 181 109
F osforsyre  bor varieres fra  Egn til Egn og fra  Sandjord 
til L erjo rd , men saa  store  Forskelligheder som Tabellen 
giver U dtryk  for, e r det vist svæ rt at begrunde. D er sættes 
i de senere A ar stæ rk t ind for at skaffe bedre O plysninger 
om Gødningsbehovet under forskellige D rifts- og J o rd ­
bundsforhold. De her anførte T al tyder afg jort paa, at 
der endnu paa dette Om raade er B rug  for mange gode 
K ræ fter.
P r i s e  r o g  A f s æ t n i n g. Den sædvanlige Over­
sigt over P rise rn e  paa P lan teav lsprodukter (Tabel 14), 
der anføres efter Det landøkonom iske D riftsbureau , viser, 
at K ornpriserne  endnu pr. 1. J u li  1938 nogenlunde holdt 
den Højde, der var gældende i 1986—37, og som laa 30—50 
pCt. over de 2 foregaaende A ar. Det vil dog være kendt,
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Tabel  14. P riser  paa P la n tea v lsp ro d u k ter ,  Kr. pr. 100 kg. 
(E fte r  Det landøk . D rif tsb u reau s  Opg. p r . Ju li Md.)
1934/35 1 9 3 5 /3 6 1936/37 1 9 3 7 /3 8
liv e d e , S æ lg e r ................................ 11,80 13,07 19,40 18,22
B y g 2 rd  » ................................ 13,69 12,20 17,54 17,40
H av re  » ................................ 13,50 13,10 10,25 10,20
H a v r e h a lm ........................................ 3,55 2,04 3,75 3,01
K arto fle r  (Sæ lgers St. Sj.) . . . . 7,13 0,95 7,80 5,72
S u k k e rro e r  ..................................... 2,18 2,20 2,20 2,40
R u nkelroefrø  ................................. 145,00 100,00 50,00 52,00
Ivaalroefrø  ....................................... 00,00 38,00 54,00 50,00
H u n d eg ræ sfrø  ................................ 70,00 45,00 70,00 84,00
In d ek s ta l fo r P la n te p ro d u k te r  
(1909/14 —  100) ....................... 114 101 127 110
In d ek s ta l fo r H u sd y rp ro d u k te r  
(1909/14 — 100) '. ..................... 117 117 118 129
at K ornpriserne  faldt meget betydeligt i Løbet af Efter- 
aare t 1938 og sn a rt naaede ned paa et Niveau, der navnlig 
for Byggens og H avrens Vedkommende laa betydeligt u n ­
der de M inim um spriser, der forudsæ ttes i Kornloven. 
Det kan  saaledes anføres, at K ornnoteringen ab Køben­
havn for J a n u a r  K varta l 1939 blev for Hvede 14,04, for 
Byg 11,53 og for H avre 11,80. Som tidligere nævnt h a r 
der efter den store  K ornhøst vist sig meget betydelige 
V anskeligheder for A fsæ tningen af de betydelige Behold­
ninger, som m ange L andbrug  h a r  ligget inde med. En 
m edvirkende A arsag  til det store U dbud h a r  ogsaa været 
det noget indskræ nkede Svinehold i V interen 1938—39. 
K valitetsspørgsm aalet h a r  selvsagt under disse vanskelige 
A fsæ tningsbetingelser været ført stæ rk t i Forgrunden . 
Af Betydning h a r  det natu rligv is været, at der ogsaa efter 
Høst 1938 h a r  kunnet afsæ ttes en Del K orn til Eksport 
saaledes navnlig  Byg. Det frem gaar af Tabel 15, der an ­
føres efter Stat. Departem ent, at der i A aret 1938, der 
for en sto r Del om fatter A fsæ tning efter sidste A ars Høst, 
e r eksporteret 103 Miil. kg Byg, et noget lavere Kvantum  
end 1937, men betydeligt højere end i 1936. Den opnaaede 
P r is  h a r  for hele A aret ligget mellem 11 og 1 2  Øre pr. kg. 
Det er de faldende P rise r  mod A arets Slutning, der gør 
sig gældende. G rundet paa de forskellige H andelsrestrik-
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tioner og navnlig  paa R egulering af det hjem lige K orn ­
m arked h a r  Salget til E ksport dog ikke i væsentlig G rad 
kunnet øve Indflydelse paa det hjem lige P risn iveau , der 
som omtalt set fra  de kornsæ lgende L andbrugs Side ha r 
ladet meget tilbage at ønske i den forløbne Periode siden 
Indbjæ rgningen  af Hosten 1938.
Tabel 15. Udførsel af P lan tea v lsp ro d u k ter .
1 9 3 6  1 9 3 7  1 9 3 8
M ill .  M il l .  M il l .  M il l .  M il l .  M il l ,
h k g  K r .  h k g  K r .  h k g  K r .
B yg .................................. 07,5 9,8 141,1 17,1 103,2 15,6
A ndet K orn  ..................  — 2,2 39,2 7,8 28,0 4,6
K arto fle r  ..................... 37,5 3,3 58,9 6,0 20,0 1,9
G ræ sfrø  .........................  11,9 7,3 9,0 7,6 11,7 9,3
R oefro  ............................. 1,7 1,2 1,8 1,2 1,8 1,2
De øvrige P lan teprodukter, der kan  være underkastet 
direkte Salg, sp iller i en hel Del L andbrug  en betydelig 
Rolle, saaledes hvor det drejer sig  om Avl af F ro  eller 
Avl af Salgskartofler. Det frem gaar af Tabel 14, at P r is ­
udviklingen i de senere A ar gennem gaaende h a r  været 
ugunstig  for Frøavlen. D er er dog nu  ved at ske en Æ n ­
dring  i dette Forhold  for flere F rø so rte rs  Vedkommende, 
hvilket dog ikke ses af Oversigten, der kun  stræ kker sig 
til Ju li  1938. F o r  K arto fler h a r  som allerede nævnt de 
2 sidste H østaar 1937 og 1938 givet alt for sm aa P rise r.
D riftsbureauet udregner Indekstal for P lan teprodukter 
og kom mer for 1937—38 til Tallet 116 mod 127 1936—37. 
Tages P ris ta lle t paa K orn efter H ost 1938 i B etragtning, 
vil Indekstallet for A aret 1938—39 kunne ventes endnu 
lavere. D er er sam tidig sket en F o rskydn ing  i P rise rn e  
paa H usdyrp roduk ter i opadgaaende Retning. I det store 
og hele h a r  U dviklingen i det sidste A arstid  været de B rug, 
der lægger Vægt paa direkte Salg af P lan teprodukter, 
ugunstig . Om denne U dvikling skal blive af m ere varig  
N atur, er det vanskeligt nu  at spaa om.
Vi lever i Reguleringens T idsalder, og Statsindgrebene 
gør sig  stæ rkere  og stæ rkere gældende. I Almindelighed 
er der i disse A ar kun  meget begræ nsede M uligheder for
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økonom isk Gevinst for L andbrugets Udøvere. Det maa 
anses for heldigt, om m an i det Omfang, m an fra  S tats­
m agtens Side finder det form aalstjenlig t at gribe regule­
rende ind i P roduktionen , h a r  for Øje at stabilisere P r ise r  
og A fsæ tningsbetingelser mest muligt. Jo  ringere Ind tje­
ningsm uligheder, des nødvendigere er om hyggelig P la n ­
lægning af Avl og Omsætning. Men P lanernes gode Ud­
førelse og Opnaaelse af et tilfredsstillende R esultat afhæ n­
ger meget af, om m an paa F o rhaand  h a r  M ulighed for 
at beregne U dviklingens Retning.
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